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En aquesta ponència es desenvolupen 
uns conceptes claus en l'agricultura actual, 
tals com el canvi tecnològic !l'empresa agrà-
ria familiar i s'observen les alternatives en el 
cas concret del Baix Camp. Per una banda 
l'agricultura catalana (i el Baix Camp no ha 
estat una excepció), s'ha caracteritzat per la 
importància de la innovació tecnològica, el 
que ha permés que a partir de la dècada dels 
seixantes assolís un nivell avançat i competi-
tiu. D'altra banda, l'agricultura familiar (i 
les dotacions' de terra) han permés, junt amb 
la disponibilitat tecnològica que el procés fos 
possible. 
Actualment l'agricultura es troba situa-
da en un context de producció a gran escala, 
amb una competivitat en els mercats interna-
·cionals cada vegada més gran que exigeix 
una disminució constant dels costos de pro-
duèció. A més, com resultat de les polítiques 
d'ajust, l'antic model de protecció a l'agri-
cultura està en crisi, se'ns recorda constant-
ment que cal produïr a menys cost, i àdhuc 
produïr menys. 
. D'altra banda en els països industrials la 
demanda de productes agraris està canviant. 
Cada vegada són productes alimentaris, 
menys agraris i més industrials, el qual espe-
rona el procés de producció agrària a gran 
escala. Aquest fenòmen i en el context de les 
Comunitats Europees, pot trasl.ladar el gran 
centre de producció agrària al sud d'Europa, 
més al sud de Catalunya. L'agricultura cata-
lana hauria exhaurit així" el model de trans-
formació de la «revolució verda». 
'Paralel.lament al fenòmen de la deman-
da descrit, en els països industrials se'n dona 
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més qualitat. Aquesta demanda està gene-
rant una oferta agrària molt particular, mo-
desta encara però no menyspreable. Es una 
oferta basada en la producció d'agricultura 
orgànica, sense utilitzar molts dels ingr~: 
dients que han caracteritza~ _la «r.evolu~I? 
verda», (adobs químics, pestiCides , InsectiCI-
des, etc.). Ens trobem davant una nova revo-
lució verda, la «revolució orgànica». Aques-
ta es basa en, capacitat d'innovació (noves 
tècniques, experimentació), disponibilit~t de 
treball (l'ocupació per hectàrea és supenor), 
reducció de determinats inputs (inorgànics 
cada vegada més cars), i coneixement del 
mercat . 
Penso que aquests ingredients es troben 
en general a l'agricultura catalana, però en 
esp~cial en el Baix Camp. No és tard ni aven-
turat explorar les possibilitats de l'agricultu-
ra orgànica, amb una mentalitat inn~vad.ora 
(pionera i idealista si cap) i empresanal (~s. a 
dir, cercant les possibilitats en el benefici), 
altres països del nord d'Europa ho estan fent 
fa ·temps, i més recentment, algunes comar-
ques mediterrànies s'hi han incorporat. El 
repte està servit . 
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